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ABSTRAK 

Alesi Ierar yang melanda Amerik. Serikat pad:! II Seplember 200 I, 
me.gums perhati .. masyarakat inlemasional tidal< terl<eeuaJi Auslr.ltia, AusIr.Ili. 
mengirimkan banIuan mililer danl<emanusiaan untuk mendukung in"""i Amerika 
Serik.! ke Afghanistan. Australia. Amerik. Serik.1, dan Selandi. Bam memiliki 
kerjasama di bidang pertahanan dan kearnanan dalam badan ANZUS. Tetapi 
hanya Australi. saja yang merespon kebijakan caun/errerr", Amerika Serikat. 
Australia juga tidak memiliki kepenlingan apapun di wilayah Afghanistan. 
Permosalahan yang diangkat dalom penelitian ini adalah meagap. Australia 
meodukung lavasl Ameriiul Serliul! lie Afghanistan paS<>! aksi teror 11 
September 2oot, 
Tingiul! anaIiS!s berupa unit analisis ysng digunakan dalam pen_litian in; 
adaIah negara bangsa berupa perilaku AusIr.Ilia yang mendukung in"""i Amerika 
Serikat ke AJibanistan. SedangluI.n tingkat analisi. untuk unit eksplanasinys yaitu 
negara hangsa berupa kepentingan ekooami Australia dan kelompok ""gara 
iJangso berupa situasi kawasan Pasifik SeI.tan dan Asia Tenggara'sebagai upay. 
untuk meng_jar status hegemoni regional. Uotuk mengaraikan "epentingan 
AUSIr.Ilia diganakan bebempa temi dan konsep yaitu Ieori Kebijakan Luar Negeri, 
konsep Kepentingan Nasional, Ieori Stabilitas Heg.morn. 
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cam 
mengwnbil data-data dari bnku, media internet, jumal, dan slIIlIl kabar. Penelitian 
ini bersifat eksplanatif yaitu menganalisis data untuk mengetahui hubungan ..tar 
vari.bel dan menguji hipotesis sena menjawab pennasalaban yang ada. Penelitian 
dihatasi pada tahoo 1998, yaitu periode kedua masa pemerintahan Perdana 
Menteri Australi. John Howard dimana pad:! periode ini 1erjadi oksi teror yang 
melanda Ameriiul Serikat,hingga tahun 2004 ysitu periode keliga m... 
pemerintahan Perdana Menteri Auslr.llia John Howard dimana pada periode iui, 
Australia dan Arneriiul Senko! nwnandatangarn ketjasama Australia-UnitedSimes 
Free '!'red. Agreement (AUSFTA). 
Hasil penelitian menunjukkan kebijukan Australia dahnn mendukung 
invasi Amerika Serika! ke Afghanistan dipengaruhi oJeh kepentingan ekonomi 
Australia agar Amerika Serikat menyetUjui ide pembeotukan AUSITA. Latar 
belakang Australia iogin membentuk AUSFTA luI.rena Australia ingin rnencapai 
Nm/onal Welfare berupa kesejahreraan ekonomi Australia secara makro. Investor­
investur besar Ameriiul Serikal juga merupakan sasaran bagi AUSlr.llia agar rna.. 
menanamkan modalnys di Australia. 
Pada gilirannys ketjasama AUSFTA im meningkatkan National Prestige 
Australia karena kedeiultan htibungannya dengan Amerika Serikol sehingga 
Australi. dapat melancarkan keidginannys untuk menjadi pemegang status 
begemoni regional <Ii iulwasan Pasifik Selatan dan Asia Tenggara. 
Kala l<w1ci; Australia, Kepentingan Ekonomi. Hegemoni RegiouaJ. 
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